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Lequeu
An Architectural Enigma 
Philippe Duboy
Foreword by Robin Middleton 
“Jean-Jacques Lequeu does in fact 
hide behind the most enigmatic and 
controversial smile in the history of art,” 
writes Philippe Duboy in a book that is 
one of the most tantalizing examples of 
architectural investigation ever pro­
duced. It is an extraordinary compila­
tion—part speculative biography, part 
meticulous research, with hundreds of
intriguing drawings, many in color—that 
unravels the mystery of this eighteenth- 
century maverick artist whose drawings 
have established him variously as a 
visionary architect associated with 
Boullee and Ledoux, forerunner of sur­
realism, and inventor of bad taste.
Lequeu’s architectural drawings from 
the legendary portfolios Architecture 
civile and Nouvelle methode are pre­
sented here in their entirety, along with 
his “ Lewd Figures.”
91/4 x 12% 368 pp. 417 illus,
8 pp. color $65.00
Now in paperback The Originality of the
Avant Garde and Other 
Modernist Myths
Rosalind E. Krauss
In these essays Krauss explores the ways in 
which the break in style that produced postmod­
ernism has forced a change in our various under­
standing of 20th century art, beginning with the 
almost mythic idea of the avant-garde.
“All other observations are unfailingly original 
and provocative.” —Art Documentation 
320 pp. 162 illus. $9.95 paperback 
(Cloth $19.95)
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